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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 263, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 






CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Seção 1.01 Nome A partir de: 
S042395 Alaôr Silveira Junior   15/12/2006 
S043227 Ana Helena Prestes de Sanctis Lazar 18/12/2006 
S042549 Anderson Moreira Vieira 16/12/2006 
S035674 Bento Paschoal de Faria 11/12/2006 
S043340 Carlos Alberto Camargo 18/12/2006 
S043260 Carlos Leonardo Pires 15/12/2006 
S026560 Caroline Chaves Barreto 11/12/2006 
S042956 Christine Fabricia de Alcantara Rocha 17/12/2006 
S042255 Cristiane Meneses Thomé 12/12/2006 
S042565 Cristiani Ortegal Cantuaria 16/12/2006 
S043065 
Denise Galdino Evangelista 
Rodrigues 18/12/2006 
S043510 Diógenes Martins Pereira Neto 19/12/2006 
S043138 Edmilson Pereira da Silva 18/12/2006 
S042387 Eliana Leila da Silva Nascimento 15/12/2006 
S043480 Elisandra Luiza da Silva Fernandes 19/12/2006 
S042352 Fabiana Ambrozio de Oliveira 15/12/2006 
S042832 Flávia de Sousa Costa 17/12/2006 
S042611 Frederico Arantes Mello 16/12/2006 
S043545 Germara de Fatima Dantas Vilela 19/12/2006 
S042891 Gislayne Lustosa Rodrigues 17/12/2006 
S042794 Hugo Alves Veloso 17/12/2006 
S042450 
Idalina de Nazaré Albuquerque 
Lourenço 16/12/2006 
S043561 Iris de Farias Sobral 19/12/2006 
S043170 Jacirá Garoni de Oliveira 18/12/2006 
S043049 Jane Azevêdo Cortes 18/12/2006 
S042972 Josemar Augusto de Lima 17/12/2006 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 dez. 2006. 
S041127 
Jovanka de Carvalho Malheiros
Gomes 11/12/2006 
S042875 Júlia Cândida Amaral de Assunção 17/12/2006 
S042905 Júlio Augusto Souza 17/12/2006 
S042271 Laila de Moura Dantas 15/12/2006 
S042492 Lara Cíntia de Oliveira Santos 16/12/2006 
S043596 Leonardo Boaventura Figueiredo 19/12/2006 
S042530 Leonardo Guilherme Luiz Bezerra 16/12/2006 
S042190 Letícia Lina Lima 11/12/2006 
S042468 
Letícia Simões Novo de Albuquerque
Brandão 16/12/2006 
S042409 Luciana Souto 15/12/2006 
S042425 Lúcio de Andrade Carvalho 15/12/2006 
S042603 Luis Carlos Trigueiro Almeida 16/12/2006 
S028449 Luis Otávio Gouveia 11/12/2006 
S043146 Luiz Alberto Rodrigues 18/12/2006 
S042166 Marcelo Ferreira de Araujo 1/12/2006 
S042379 Marcelo Pereira Cruvinel 15/12/2006 
S042441 Marcelo Saraiva de Freitas 16/12/2006 
S043073 Marcos Menezes Oliveira 18/12/2006 
S042867 
Maria Cristiana Ribeiro de 
Vasconcelos de Carvalho 17/12/2006 
S032870 Maria Izabel de Miranda Zuliani 11/12/2006 
S042182 Maria Lucia Paternostro Rodrigues 10/12/2006 
S043553 Mariangela Barbosa Lopes Oliveira 19/12/2006 
S042433 
Marluce Gonçalves Nascimento 
Teixeira 15/12/2006 
S042808 Misael Cavalcanti Guerra 17/12/2006 
S034600 Najla Bastos de Melo 18/12/2006 
S042590 Raquel Magalhães Hamú 16/12/2006 
S042298 Renata Cardoso Almeida 12/12/2006 
S043081 Renata Saldanha Barboza 18/12/2006 
S043111 Renato Couto Dionisio 18/12/2006 
S043030 Rodrigo de Carvalho Almeida 17/12/2006 
S042360 Rodrigo Gutmacher Galvão Bueno 12/12/2006 
S043308 Silvio Lopes Souto 18/12/2006 
S043162 Sylvia de Carvalho Bulcão Vianna 18/12/2006 
S020790 Tânia Bécil Ferreira Helou 11/12/2006 
S042310 Vivianne Barbosa Furtado Nunes 19/12/2006 
S042697 Wendel Sousa de Lima 17/12/2006 
  
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Seção 1.02 Nome A partir de: 
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva   5/12/2006
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Seção 1.03 Nome A partir de: 
S036018 Cláudia Maria Lopes Dantas   27/12/2006 
  
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Seção 1.04 Nome A partir de: 
S043022 Adriana Maria Vasconcelos   17/12/2006 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 dez. 2006. 
Moreira Souto 
S042727 Adriene de Castro Lopes 17/12/2006 
S043405 Ana Carolina de Faria 18/12/2006 
S042930 Arleide Lacerda Chagas Pereira 17/12/2006 
S042417 Caio Pompeu Monteiro Barbosa 15/12/2006 
S042247 Camila Resende Salviano 12/12/2006 
S043120 
Carlos André Costa Pinto de Brito 
Franco 18/12/2006 
S034970 Cecilia Silva Barroso 15/12/2006 
S042786 Daniela Silvestre Pinheiro 17/12/2006 
S042654 Davi Muniz Mendonça 16/12/2006 
S042522 Débora de Souza Coelho 16/12/2006 
S042174 Deborah Alves Lacerda Carneiro 5/12/2006 
S043200 Dêmerson de Araújo Resende 18/12/2006 
S042859 Domingos Savio Lima 17/12/2006 
S042557 Eliabe Chaves Freitas 16/12/2006 
S042840 Elzio Gonçalves Pereira 17/12/2006 
S043448 Emerson Marcos de Oliveira 19/12/2006 
S042824 Eric Diniz Casimiro 17/12/2006 
S042760 Ernane Túlio Prudente Ribeiro 17/12/2006 
S043235 Fábio Yuzo Nishikawa 18/12/2006 
S043359 Fernanda Machado Dutra Bisinotto 18/12/2006 
S042662 Fernanda Nepomuceno Barbosa 16/12/2006 
S043367 Filipe Nogoceke Sifuentes 18/12/2006 
S042735 Gabriela Ferraz dos Santos Manke 17/12/2006 




S043430 Gutemberg Assunção Souza 18/12/2006 






D&%%Arrochela Lobo 16/12/2006 
S043421 Janaína Carvalho Simões 18/12/2006 
S042778 Janaína Cerqueira Alves 17/12/2006 
S042948 Jesuina Zeila de Oliveira Moreira 17/12/2006 
S022742 Judite Amaral de Medeiros Vieira 11/12/2006 
S042743 Júlio Pepe Barradas 17/12/2006 
S042980 Karina Medina Zago Assen 17/12/2006 
S043332 Kleber Moreira Barcelos 18/12/2006 
S043294 Leide Viviane Neves de Souza 18/12/2006 
S043014  Leslie Andréa Vasconcelos Leite 17/12/2006 
S043251 Lorena Caroline Lyra de Oliveira 18/12/2006 
S042514 Lourival Andrade Ornelas Júnior 16/12/2006 
S042964 Luciana Gomes de Sousa Télis 17/12/2006 
S043502 Marcelo de Sousa da Silveira 19/12/2006 
S042646 Marcia Yamaguti Uchida 16/12/2006 
S043570 Marcos Teixeira Junior 19/12/2006 
S043774 Maria Cristina Reis Mondadori 19/12/2006 
S043324  Maria Nazaré Sampaio de Araujo 18/12/2006 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 dez. 2006. 
S042158 Maria Patricia Ribeiro de Souza 1/12/2006 
S042328 Maria Rosilene Souza 12/12/2006 
S043057 Marlon Eduardo Barreto 18/12/2006 
S042670 Marx Amaro Motta 17/12/2006 
S042506 Mauricio Cesar Sousa Matos 16/12/2006 
S043456 Nelliffer de Araújo Lobato 19/12/2006 
S042921 Patrícia Lage Campos Bueno 17/12/2006 
S043154 Paulo Henrique Ferreira Cantarino 18/12/2006 
S042280 Pricilla Cardoso de Rezende 12/12/2006 
S042620 Rejane Ribeiro Mangabeira 16/12/2006 
S042816 Rita Nádia dos Santos Sousa 17/12/2006 
S043464 Rosimeira Lopes 19/12/2006 
S042220 Samuel Luna da Costa 11/12/2006 
S043499 Sandra Regina Duarte de Oliveira 19/12/2006 
S043197 Sérgio Márcio Pereira da Silva 18/12/2006 
S043103 Sérgio Murilo Medeiros Lima 18/12/2006 
S042336 Simone de Souza Freitas 12/12/2006 
S042581 Simone Soares de Oliveira 16/12/2006 
S042301 Tatiana Alves e Silva Cervo 12/12/2006 
S043286 Telma Alves de Andrade 18/12/2006 
S042638 Tereza Cristina Jurema Garrido 16/12/2006 
S042700 Tiago Linhares Dias 17/12/2006 




S042484 Vilmar Gonçalves Mendes 16/12/2006 
S043278 Virgílio Camarcio Ataide 18/12/2006 
S042573 Viviane Menezes Xavier de Souza 16/12/2006 
S043383 
Washington Jonas Martins de
Moura 18/12/2006 
S042883 
Werner Ricardo Lira de Arruda
Schelle 17/12/2006 
Classe “B”, do Padrão 5 para o Padrão 6 
Matrícula Seção 1.05 Nome A partir de: 
S041143 Marcondes Martins dos Santos 25/11/2006
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Seção 1.06 Nome A partir de: 
S040368 Carlos Eduardo Rodrigues  4/12/2006 
S049098 Virginia Cordeiro Baracuí   11/12/2006
  
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 Matrícula Seção 1.07 Nome A partir de: 
S039793 Janine Alcântara da Rocha   5/12/2006
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva  5/12/2006 
S039815 Rita Candeia de Souza Lima  5/12/2006 
  
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Seção 1.08 Nome A partir de: 
S035127 Claudia Bacelar Carvalho 10/12/2006
  
 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 dez. 2006. 
  
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 dez. 2006. 
